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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 5 de marzo de 1955 por la que se dis
pone pase destinado al crucero Galicia el Operario de pri
mera (Ajustador) D. Antonio Rodríguez Zuaza. Pági
na 390.
Justicia.—Orden de 5 de marzo de 1955 por la que se dispo
ne pase a la situación de "procesado" el personal que se
relaciona.—Página 390.
Bajas.—Orden de 5 de marzo de 1955 por la que se dispone
cause baja en la Armada el Obrero de segunda (Portero
Cartero) Clemente GarGía Rodríguez.—Página 390.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 5 de marzo de 1955 por -la que se
dispone el cese corno Mayordomo cn las Fuerzas Navales
del Norte de Africa de Manuel rstévez San Isidro.—Pá
gina 390.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA -
MARINERÍA
Ascensos.—Orden de 5 de marzo de 1955 por la que se
promueve a 'Tos 'empleos inmediatos a los Especialistas de
.
Infantería de Marina que se relacionan.—Págs. 390 y 391.
Notnbfamientos.—Orden de 5 de marzo de 1955 por la glie
se nombra Ayudantes Instructores al personal que se re
laciona.—Página 391.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Indemnización por traslado forzoso de residencia.—Orden de
5 de marzo de 1955 por la -que se aclaran los artícu
los 2.°, 3.° y 10 de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128) en el sentido que se indica.—
Págirá 391.
Haberes de los Maestros contratados.—Orden de 5 de mar
zo de 1955 por la que se modifican los haberes del referi
do personal.—Página '392.
- ORDENES D.L4. OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 27 de febrero de 1954 por la que se resuelve el
recurso de agravios interpuesto por D. Ricardo Vera Tor
ne% Capitán de Corbeta de la Escala Complementaria, con
tra resolución del Ministerio de Marina que le denegó su
petición de vuelta a la situación de "actividad". Páki
nas- 392_y 393.
Provisión de destinos.--Páginas 394 a 396.




Maestranza de la Armada.
Destinos.—Corno resultado del concurso anuncia
do por Orden Ministerial de 6 de agosto. de 1954
(D. O. núm. 200 ) , se dispone que el Operario de
primera de'la Maestranza de la Armada (Ajusta.
dor ) don Antonio Roaríguez Zuaza cese en el De
partamento Marítimo de Cádiz v pase destinado al
crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid 5 dei(marzo de 1955.
MORENO
y
Excmos. Sres. Capitán General del- Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Almirante Jefe. del . Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Justicia.—Como consecuencia de auto de proce
samiento dictado en causa número 138 de 1954 del
Departamento Marítimo de Cartagena. se dispone
que el-personal de la Maestranza de la Armada que
a continuación se relacióna pase a la situación de
procesado", con arreglo al artículo 72 bis del vi:
gente keglamento de Maestranza :
í
Operario de primera (Mecánico-Conductor). don
Antonio González García.
Obrero de primera (Movimiento y Arrastre) Ju
lián Ruiz Ruiz.
Peón Ramón Martínez Martínez.
Peón Miguel Capiela Mula.
Peón justo Martínez Celdrán.
Madrid 5 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefes de -la Sección
de Justicia y Superior de Contabilidad.
Bajas.—Como consecuencia de la cóndena impues
ta en causa número 147 de 1953 del Departamento
Marítimo de Cartagena contra el Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada (Portero-Cartero)Clemente García Rodríguez, se dispone cause baja
en la Armada, quedando en la situación militar que
por su edad pueda corresponderle. s
Madrid, 5 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos: Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de, Personal y Generales jefes de la Sección
de Justicia y Superior de Contabilidad.
El
Personal vario.
MayordoYnos.—Se aprueba el cese como Mayor
domo en las Fuerzas Navales del Norte de Africa
de Manuel Estévez San Isidro, que tuvo lugar, a
petición propia, en 1 del actual.
Madrid, 5 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres.
• Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante fere del. Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
o




Ascensos.. Por existir vacantes, haber sido decla
rados "aptos" por Orden Ministerial de 15 (.1( fe
brero de 1955 (D. O. núm. 40) y reunir las 'demás
condiciones determinadas al efecto, vengo en pro
mover a los empleos inmediatos, con antigüedad de
20 de enero último v efectos administrativos a partir
de _la revista siguiente, a los Especialistas de Infan
tería de Marina que a continuación se expresan :
A Cabos primeros de Defensa Antiaérea,
los Cabos segundos
Juan Angel Martínez. Lozano.
Antonio Silvarrey Vega.
Francisco Guerrero Uclés.
Juan de Sosa Gambero.
'Orlando L. Rodríguez Díaz.
José Martín Cardona.
Eliseo Lage Pérez.. -
Antonio de las Heras Díaz.





Enrique Pérez López. .
















































Angel P. Blanco Mirantes.
Pedro del Hoyo Ocaria.
José García Santos.
fosé Curiel Sicilia.
'Francisco B. García Martínez.




















Madrid, 5 de marzo de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . • .
MORENO
Nombramientos.—Se nombra Ayudantes Instruc
tores del Grupo de Instrucción del Tercio del Norte,
a partir de la fecha que al frente de los mismos se
indica, al personal de Infantería de Marina que a
continuación se relaciona :




Cabo eventual Pedro Alvarez Ruiz.-3 de enero
de 1955.
Cabo eventual IVIanue'l Vázquez Trasancos. 3 de
enero de 1955.
Mera Testa.— 3 de enero
Madrid, 5 de marzo de 1955.
Excmos. Sres.




Indemnización par traslado focos.° de residencia.
Como resultado de expediente tramitado al efecto,
y de •.conformidad con lo propuesto por la jefatura
Superior de Contabilidad, se dispone :
Quedan aclarados los artículos 2.°, 3•0 y 10 de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128) y disposiciones complementarias sobre
indemnización por traslado forzoso de residencia, en
el sentido de que no corresponderán los beneficios
que señala el artículo 10 de la Orden Ministerial
anteriormente citada, cuando los interesados por ra
zón del nuevo destino perciban dietas o asignación
de residencia eventual.
Madrid, 5 de marzo de 1955.
E?ccmos. Sres. . . .
Sres. ...
MORENO
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sultado de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo- informado por la Jefatura Superiorde Contabilidad, se dispone :
Quedan modificadas las normas primera y segunda de la Orden Ministerial de 23 de febrero de 1950
(D. O. núm. 50), por aplicación de la Orden Minis
terial de Trabajo de 8 de enero de 1954 (B. O. delEstado núm. 36), con arreglo a lo dispuesto en elarticulo 43 del Reglamento de 16 de mayo de 1949
(D. O. núm. 117), en el sentido de que los sueldosde los Maestros contratados que prestan servicio en
los distintos Centros docentes de la Marina serán
7.700 pesetas, 8.250 pesetas y 8.800 pesetas anuales,
respectivamente, . según que el número • de alumnos
no llegue a 200, no pase de 300 o bien exceda de esta
cifra, y que el plus de carestía de vida del 25 por 100
de los sueldos que señala la citada norma segunda
se calculará sobre los .que se les reconocen en esta
Orden.
Los efectos administrativos de esta disposición co
menzarán a partir de 1 de enero _de 1954, reclamán
dose los atrasos que procedan con cargo al ejercicio
corriente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de
7 de junio de '1934 (D. O, núms. 133 y 135f y
Orden Ministerial de •19 de— marzo de 1951.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. :El Consejo de Ministros, con fe
cha 13 de noviembre último,_ tomó el-acuerdo que
iioe asi
"En el recurso de adávios interpuesto por don
Ricardo Vera Tornell, Capitán de Corbeta de la Es
cala Complementaria, contra resolución del Minis
terio de Marina que le denegó su petición de vuelta
a la situación de "actividad"; y •
Resultando que por Orden Ministerial de 14 de
junio de 1942 se dispuso el pase a la Escala Com
plementaria del personal procedente del Cuerpo. Ge
neral de Servicios Marítimos, declarado a extinguir;
en cumplimiento de esta Orden, el recurrente pasó
a la Escala Complementaria y, dentro de ella, a las
situaciones de "reserva" y "retiro" por edad, en vir
tud de las Ordenes Ministeriales de 2 de octubre
de 1943 v 29 de septiembre de 1945, a pesar' de lo
cual, V de conformidad con lo dispuesto en el pá
rrafo terceto de la citada Orden Ministerial de 14 de
junio de 1942, continuó prestando sus servicios en la
11 r•4•. a "I•
.d
. •
omanciancia militar de Marina de Alicante hasta
que, por Orden *Comunicada 'de 29 de septiembre
de .1952, se dispuso su- desmovilización y cese en el
destino, cuando aún no había cumplido los setenta
años de edad
Resultando que cóntra esta Orden interpuso el interesado, dentro de plazo, recurso de reposición, yentendiéndolo desestimado por el silencio adminis
trativo, recurrió en tiempo y forma en agravios, fun
dándose en que pasó a las situaciones de "reserva"-
y "retirado" "como comprendido 'en la última partedel párrafo tercero de la Orden Ministerial de 14 de
junio de 1942", que dice "pero, no obstante, con
tinuarán desempeñando los destinos que actuidmen
te desempeñen o los que las conveniencias del servi
cio 'aconsejen", párrafo 'que, 'basta el presente, sé ha
bía venido aplicando en •"el sentido- de permi.jr 'continuar 'en el servicio activo hasta cumplir la edad de
setenta años prefijada para la jubilación del personalcivil, sin duda teniendo en cuenta que el artículo 10
de la Ley de 19 de enero de 1942 así lo establece
para el 'personal de la Armada que presta servicios
de carácter civil en la Subsecretaría de la Marina
Mercante;
Resultando que el Servicio de Personal del Mi
nisterio de Marina propuso la desestimación del re
curso, -porque el Ministro, "en uso de la potestad
discrecional, puede resolver en todo momento lo que
mejor con-venga en casos como el actual (continua
ción en servicio activo de personal a quien le corres
ponde situación pasiva), que tienen su justificación"
en circunstancias determinadas que tuvieron una cau
sa, pero que al desaparecer ésta (exigencia del ser
vicio) desaparece el, efecto y, por consiguiente, lamotivación de plantear un presunto derecho";
Vistos el artículo cuarto de la Ley de 18 de marzo
de 1944, Orden Ministerial de 14 de junio de 1942
y el artículo 10 de la Ley. de 19 de enero del mis
mo año;
-Considerando que,la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
el recurrente,-Capitán de Corbeta de la Escala Com
plementaria, procedente de- la antigua Escala de Re
serva Auxiliar, que, por aplicación de la Orden Mi
nisterial de 14 de junio de 1942, continuó prestandoservicio áctivo después de haber pasado a la situa
ción de "retirado", tiene derecho a sec,fuir prestando
ese servicio hasta elite cumpla la edad de setenta arios,
fijada para la jubilación del personal civil;
Considerando que la última parte del párrafo ter
cero de la Orden Ministerial de 14 de junio de 19422
en la que el recurrente pretende fundar- su pretensión, tan sólo establece que los Jefes que enumera
pasarán seguidamente a la situación de "reserva" o
a la de "retirado" por haber cumplido la edad re
glamentaria para ello., "pero, no obstante, continua
rán desempeñando los destines que actualmente des
empeñan o los que las conveniencias del servicio acon
sejen", pero _sin establecer 'ningún límite en cuanto
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cional del Ministro la determinación de ese límite en
cada caso, según aconsejen las exigencias del servi
cio, y si- bien en algunos caso el personal afectado
por la Orden Ministerial de 14 de junio
- de 1942
continuó prestando servicio hasta cumplir la edad
de setenta años-, estos precedentes administrativos
no pueden servir de base a un recurso de agravios,
que, según el artículo cuarto de la Ley de 18 de
marzo de 1944,, ha de fundarse exclusivamente en
vicio de forma o infracción expresa de una Ley, un
Reglamento u otro precepto administrativo ;
Considerando que tampoco cabe invocar en apoyo
de esta pretensión el artículo 10 de la Ley de 19 de
febrero de 1942, en primer lugar porque esta Ley
se refiere exclusivamente al personal de la Armada
que presta servicios civiles en la Subsecretaría de la
IVIarina Mercante, y en segundo término porque tam
poco se concede en ella un derecho taxativo,"sino que
se limita a decir que los que pertenezcan a Cuerpo
o Clase militar podrán • prestar servicios de carácter
civil en la Subsecretaría de la Marina Mercante has •
ta la edad de retiro señalada para el personal civil,
pero ésta es una concesión qqe ni siquiera depende
del Ministro de Marina.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el número
primero de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de febrero de 1954.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
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